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Агар бугун биз болаларимизни кеча ўқитилганидек ўқитсак, 
биз уларнинг эртанги кунини ўғирлаган бўламиз. 
Джон Дьюи 
Ахборот-коммуникация технологиялари бизнинг ҳаётимизга ва таълим 
тизимига, шу жумладан мактабгача таълим тизимига фаол кириб бормоқда. 
Мактабгача таълим тизимини қайта қуришнинг асосий йўналишларидан бири 
боланинг хусусиятлари, имкониятларини, лаёқати ва қобилиятларини 
эътиборга олган ҳолда уни шахс сифатида мукаммал ривожлантиришга 
қаратилган таълимдир. Бунинг учун асосий эътибор олий таълим тизимида 
кадрлар тайёрлашда мактабгача таълим йўналиши ўқув режасидаги 
“Математик тасаввурларни шакллантириш назарияси ва технологиялари” 
фанини ўқитишда дастурий технологиялардан фойдаланган ҳолда ўқитилиши, 
болалар ёшига мос дастурий технологиялардан фойдаланиш кўникмасини 
шакллантириш давр талабидир. Шунинг учун бизнинг асосий вазифамиз 
мактабгача ёшдаги болаларни билимга ундаш, фаолликка чақириш, амалий 
фаолиятнинг ҳар бир турида математик тушунчаларнинг муҳимлигини 
кўрсатиш, мустақил фикрлашга ўргатишдан иборат [1-7]. 
Математик тушунчаларни ривожлантириш муаммоси психологик нуқтаи 
назардан қуйидаги масалаларни ўз ичига олади: 
1) тушунчанинг тузилиши ва шаклнинг пайдо бўлиши; 
2) тушунчаларни шакллантириш учун ақлий ҳаракатлар ва ақлий фаолият 
йўлларини, усулларини ривожлантириш. 
Бу муаммога, биринчидан, Л.С.Виготский, А.Н.Леонтев, С.Л.Рубинштейн, 
О.К.Тихомиров ва бошқаларнинг ишлари бағишланган. Иккинчидан, 
П.Я.Галпенин, Я.И.Груденов, З.И.Калмиков, Ю.М.Колгагин, В.А.Крутеский, 
А.М.Матюшкин, З.И.Слекан, Н.Ф.Тализина, Л.М.Фридман ва бошқалар ўз 
ишларида ўрганганлар. 
Психологик, педагогик тадқиқотларни кўриб чиқиб шундай хулосага 
келиш мумкинки, болалар математик тушунчаларини шакллантириш тарбиячи 
(педагог) раҳбарлигида, мақсадли ташкил этилган фаолият жараёнида самарали 
ривожланади.  
Мазкур тадқиқот ишининг мақсади эса болалар математик тушунчаларини 
шакллантириш нафақат тарбиячи (педагог) раҳбарлигида, балки боланинг 
мустақил билим олиши учун ҳам хизмат қилади. Ҳозирги давримиз 
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кичкинтойлари компьютер дастурлари ва мобил телефонлар функцияларини 
жуда тез ўзлаштириб олмоқдалар, биз уларнинг бу эҳтиёжларини самарали 
қондириш мақсадида, боланинг ёшига мос таьлимий компьютер ўйинлари, 
электрон энциклопедиалар, мултфилмлар, ўқув видео филмлари ва дастурлари, 
сайтлар, электрон патформалар ва бошқаларни яратиш мақсадга мувофиқ 
бўлади. 
Бугунги кунда республикамизнинг жадал ривожланаётган сохаларидан 
бири мактабгача талим тизимининг ривожлантиришга қаратилган бир қатор 
қонун ва қарорлар қабул қилинди. Жумладан, мактабгача таълим тизимини 
яхлит узлуксиз таълим тизимининг муҳим бўғини сифатида янада 
такомиллаштириш, мактабгача таълим ташкилотлари тармоғини кенгайтириш 
ҳамда моддий-техника базасини мустаҳкамлаш, уларни малакали педагог 
кадрлар билан таъминлаш, болаларни ҳар томонлама интеллектуал, маънавий-
эстетик ва жисмоний ривожлантирувчи замонавий таълим дастурлари ва 
технологияларини таълим-тарбия жараёнига жорий этиш, уларнинг мактабга 
тайёргарлик даражасини тубдан ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси 
Президентининг 2018 йил 30 сентябрда “Мактабгача таълим тизимини 
бошқаришни такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3955 сонли 
қарори қабул қилинди. 
Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 16 декабрда қабул қилинган 
“Мактабгача таълим ва тарбия тўғрисида”ги ЎРҚ-595 сонли қонуни қабул 
қилинди. 
Юқоридаги талабларни инобатга олган ҳолда ҳозирги кунда барча 
мактабгача талим ташкилотлари мактабгача ёшдаги болаларни ўқитиш ва 
ривожлантириш мақсадида юқори технологияли ахборот воситалари (ноутбук, 
проектор, телевизор, видеокамера, сенсорли интерфаол доскалар ва бошқалар) 
билан таминланмоқда. Таъкидлаш жоизки, фақат аниқ комплекс 
режалаштириш, АКТни жорий этиш ва ривожлантириш бўйича тизимли 
ишларни амалга ошириш, кадрлар тайёрлаш [8-30] ва ўқув жараёнига бундай 
янгиликларни татбиқ этишни доимий мониторинг қилиш мактабгача таълим 
ташкилотини замонавийлаштиришга имкон беради. 
Мазкур тадқиқот давомида “Мактабгача таълимда математика 
машғулотини ўқитишга мўлжалланган амалий дастур”ни яратилган ва 
маҳаллий мактабгача таълим муассасаларига тажриба учун тақдим этилган. 
Дастурда элементар математик тушунчаларни таништиришга оид ўзбек тилида 
яратилган ўқув видео филмлар, мустаҳкамловчи ривожлантирувчи компьютер 
ўйинлари ва тарбиячилар учун электрон методик-услубий қўлланмалар 
жойлаштирилган. Дастур тарбиячилар ва болаларда катта қизиқиш уйғотмоқда. 
Ҳозирги кунда натижалар ўрганилмоқда. 
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Тадқиқот изланишларига таяниб мактабгача таьлим муассасасининг “Илк 
қадам” давлат ўқув дастури талаблари асосига ҳар бир ёш гуруҳларига 
мулжалланган “Математикага илк қадамлар” номли электрон ўқув дастур 
яратилмоқда. Дастурда геометрик шакллар, сон-саноқ тушунчалари, фазода 
мўлжал олиш, вақт ва миқдор тушунчалари ҳақида таништирувчи анимацион 
роликлар ва бир қанча топшириқлар бўлимлари мавжуд. Ушбу дастур орқали 
болалар мустақил билим олиш имкониятига эга бўладилар, қолаверса 
тарбиячилар учун электрон қўлланмадир. Ўйлаймизки ушбу дастурлар 
мактабгача таьлим тизимимизнинг электрон базасини бойитишга хизмат 
қилади. 
Болалар боғчасида компьютер технологияларидан фойдаланиш бўйича 
маҳаллий ва хорижий тадқиқотлар нафақат бунинг имкони ва мақсадга 
мувофиқлигини, балки боланинг интелектини ва умумий шахсини 
ривожлантиришда алоҳида рол ўйнашини ишончли исботлайди (С.Новоселова, 
Г.Петку, И.Пашелите, С.Пейперт, Б.Хунтер ва бошқалар.)  
Мактабгача таьлим тизимида электрон ресурслардан фойдаланиш 
қуйидаги ижобий натижаларга сабаб бўлади:  
1. Мултимедиа тақдимотлари мактабгача ёшдаги болаларн учун 
тушунарли бўлган мажозий маьлумот турига эга бўлганлиги сабабли, болалар 
ўрганилаётган материални яхшироқ ўзлаштирадилар ва мустақил равишда ўз 
билимларини оширадилар. 
2. Компьютер ва мултимедиа эффектларининг жозибадорлиги туфайли 
болада ўқиш учун мотивация ва математикага қизиқиш кучаяди. 
3. Болаларда олинган билим узоқ вақт давомида хотирада қолади ва уларни 
амалий қўллаш учун тиклаш осонроқ бўлади. 
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